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Kodály Zoltánt hosszú élete során mindig 
is vonzotta a színpad világa. Ennek ellené-
re kevés színpadi művet fejezett be, s ezek 
sem operák vagy zenedrámák, hanem olyan, 
a hagyományos műfaji kritériumok alap-
ján be nem sorolható színpadi alkotások, 
amelyek népzenei gyűjtései során megismert 
népdalok vagy éppen magyar történeti dal-
lamok felhasználásával-feldolgozásával és 
a 20. századi modernitás szellemében értel-
mezik újra a színpadi zene fogalmát.
Kodály korai színpadi művei még alkal-
mi alkotások: az Eötvös Collegium évente 
megrendezett farsangi mulatságain előadott 
bolondos színdarabokhoz több alkalommal 
is ő írta a kísérőzenét (1902–1904). Első 
valódi színházi bemutatójára azonban csak 
valamivel később, az I. világháború évei alatt 
került sor: Móricz Zsigmond Pacsirtaszó 
című színművéhez írt kísérőzenéjét 1917. 
szeptember 14-én mutatták be a Nemzeti 
Színházban. A  kísérőzene részleteit Ko-
dály átmentette más műveibe: a II. felvo-
nás táncjelenetéből komponálta a Magyar 
rondót (1917), míg a „Fáj a szívem” kezdetű 
énekszám lett az 1925-ben kiadott Négy dal 
utolsó tétele.
Kodály már a Pacsirtaszó kísérőzenéjében 
kísérletet tett a népzenegyűjtő útjain fellelt 
The realm of the stage had a permanent ap-
peal to Zoltán Kodály throughout his long 
life. In spite of that, he completed few stage 
works, and these are not operas or musical 
plays but stage works that cannot be clas-
sified in terms of traditional genre criteria. 
They were composed by using-adapting folk 
songs he had got to know during his collect-
ing activity or Hungarian historical tunes 
with the intention of reinterpreting stage 
music in terms of 20th-century modernity.
Kodály’s early stage pieces were occa-
sional works: he wrote incidental music to 
several of the comic plays performed every 
year during the carnival festivities of the 
Eötvös College (1902–1904). His first real 
theatre debut was somewhat later, during 
WWI: the incidental music he composed 
to Zsigmond Móricz’ Lark song premiered 
in the National Theatre on 14 September 
1917. Parts of this incidental music were 
incorporated by Kodály in other works of 
his: the dance scene of Act II became the 
Hungarian rondeau (1917), and the song 
“Fáj a szívem” [My heart’s aching] became 
the last movement of Four songs published 
in 1925.
Already in the Lark song Kodály tried 
to embed the Hungarian folklore treasure 
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magyar folklórkincs modern színpadi zené-
be történő beágyazására. Első színpadi műve, 
melynek zenéjét teljes egészében népdalok-
ból állította össze, a Székely fonó 1924-ben 
a Blaha Lujza Színházban bemutatott korai 
alakja. Ezt követte immár az Operaház szín-
padán a Háry János (1924–1926, bemutató: 
1926. október 16.), a Székely fonó teljes estét 
betöltő verziója (bemutató: 1932. április 
24.), illetve a II. világháború után a Balázs 
Bélával közösen jegyzett Cinka Panna (be-
mutató: 1948. március 15.). Ezekkel a nép-
zenére és magyar zenetörténeti emlékekre 
épülő színpadi művekkel Kodály tudatosan 
vállalta a magyar kultúrájú közönség neve-
lését. 1946-ban, Bartók Béla A kékszakál-
lú herceg vára című operájának sikertelen 
bemutatójára visszaemlékezve így nyilatko-
zott: az Operaház falait „előbb ki kell bélel-
ni a magyar nép hangjával, ha azt akarjuk, 
hogy az abból lelkezett művek visszhangra 
találjanak bennük. A közönséget pedig sa-
ját zenei nyelve öntudatára kell ébreszteni, 
különben meg sem érti, amit ezen a nyelven 
mondanak neki. A Háry János, a Székely fonó 
erre a feladatra vállalkozott.”
found during fieldwork into modern stage 
music. His first theatrical work built from 
folk songs throughout was the early version 
of The spinning room presented in the Blaha 
Lujza Theatre in 1924. It was followed by 
Háry János (1924–1926, premiere: 16 Octo-
ber 1926), the full-night version of The spin-
ning room (premiere: 24 April 1932), and 
after WWII Cinka Panna written jointly 
with Béla Balázs (premiere: 15 March 1948). 
With his musical stage plays built on folk 
music he deliberately took on the education 
of a public of Hungarian culture. When in 
1946 he recalled the failure at the premiere 
of Béla Bartók’s Bluebeard’s castle, he said: 
first the walls of the Opera House “must 
be lined with the music of the Hungarian 
peasantry if we want the works sprouting 
from it to reverberate there. And we have 
to arouse the public to the awareness of its 
own musical language, or else they will not 
understand what is said to them in this lan-
guage. This was the task undertaken by Háry 
János and The spinning room.” 
The music of Háry János and The spinning 
room did not only line the walls of the 
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A Székely fonó pécsi  
gyermek előadása Szesztay Zsolt 
átdolgozásában (1968).
School performance of  
The Spinning Room in Pécs, Zsolt 
Szesztay’s arrangement (1968).
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Kodály Zoltán levele Móricz 
Zsigmondhoz (1930. november 3.).
Zoltán Kodály’s letter to Zsigmond 
Móricz (3 November 1930).
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A Háry János és a Székely fonó zenéje vé-
gül nemcsak az Operaház falait bélelte ki, 
hanem még Kodály életében eljutott a világ 
számos pontjára. A Háry részletei 1928-ban 
az ősbemutató előadóinak tolmácsolásában 
bekerültek a His Master’s Voice magyar 
hanglemezeinek repertoárjába, míg a Székely 
fonó részleteiből az 1940-es években készül-
tek az első budapesti hangfelvételek. A Szé-
kely fonó részleteiből a clevelandi Western 
Reverse University együttesei is készítettek 
stúdiófelvételt, melynek lemezeit Kodály 
Zoltánnak is elküldték. A Háry János ze-
néjét az abból összeállított szvit világszerte 
ismertté tette, de a daljátékból két filmfel-
dolgozás (1941, 1964) is készült. Szesztay 
Zsolt (1935–2007) az 1960-as években 
előbb a Háry János, majd a Székely fonó zon-
gorakíséretes gyermekoperai változatát is 
elkészítette – a Háry Jánosét még a zeneszer-
zővel egyeztetve –, ennek előadásaival ő és 
Opera House but reached various points of 
the world already in his lifetime. Excerpts 
from Háry in the performance of the cast 
of the premiere got into His Master’s 
Voice’s repertoire of Hungarian records in 
1928, while the first sound recordings of 
excerpts from The spinning room were made 
in Budapest in the 1940s. The ensembles 
of Western Reverse University, Cleveland, 
also made studio recordings of parts of The 
spinning room and sent the disc to Kodály. 
The music of Háry János earned world fame 
thanks to the suite compiled from it, and it 
was also filmed twice (1941, 1964). Zsolt 
Szesztay (1935–2007) adapted Háry János, 
and later The spinning room for children 
with piano accompaniment in the 1960s – 
the score of Háry still in cooperation with 
the composer – and he and his Pécs students 
guest-performed them in several towns of 
Hungary. With these productions and 
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pécsi diákjai Magyarország több városában 
is vendégszerepeltek. Ezek az előadások, va-
lamint a különböző munkáselőadások révén 
Kodály Zoltán valóban új közönség előtt 
tudta megnyitni a magyar népzene és a zenés 
színház kapuját.
Számos megvalósulatlan Kodály-opera-
tervet tart számon a zenetudomány. 1906 és 
1918 között több különböző, Balázs Bélával 
együttműködésben létrehozandó színpadi 
mű terve is felmerült, legismertebb közü-
lük A kékszakállú herceg vára, melyet Balázs 
eredetileg Kodállyal akart megzenésíttet-
ni. 1917 és 1930 között Móricz Zsigmond 
korábbi drámái nyomán több librettót is 
írt Kodály számára, köztük a Dózsát, vala-
mint az Odysseus bolyongásait. Ezek a zenés 
színpadi tervek – Szép Ernő (1884–1953) 
Az egyszeri királyfi című meséjéhez és Weö-
res Sándor Holdbéli csónakosához hasonlóan 
– végül nem valósultak meg.
Szabó Ferenc János
diverse performances for workers Zoltán 
Kodály could indeed open the gate of the 
Hungarian folk music and musical theatre 
to a new audience.
Musicology knows of several operatic 
plans by Kodály which were not realized. 
Between 1906 and 1918 several different 
stage works were deliberated in collabora-
tion with Béla Balázs. The best known of 
them is Bluebeard’s castle, which Balázs orig-
inally meant to be put to music by Kodály. 
Between 1917 and 1930 Zsigmond Móricz 
wrote some libretti for Kodály from his ear-
lier plays of including Dózsa and The wan-
derings of Odysseus. These planned stage 
pieces, similarly to music for Ernő Szép’s 
(1884–1953) tale The prince in the adage 
and Sándor Weöres’s Boatman in the moon, 
remained unrealized.
Ferenc János Szabó
Móricz Zsigmond: Ludas Matyi 
(é.n.). Librettó.
Zsigmond Móricz: Ludas Matyi  
(no date). Libretto.
Háry János, Toborzó.  
Colorvox hanglemez.
Háry János, Recruiting song.  
Colorvox record.
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